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William Petty's Economic Thought:
A Prologue
??????? ?
William Petty was valued highly as `the founder of political economy'
by Karl Marx. Although Marx's admiration had great in°uence on the
early research of Petty's economic thought, its worthiness is disputable.
Recently new interpretations of his ideas have been given by several
researchers, but most of them are defective and oppose each other
considerably. An alternative interpretation is required now. To paint
an accurate and vivid portrait of Petty, it is necessary to adopt an
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